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(Hokkaido Association for People Who Recovered from Hansen’s Disease)
Minae ASAKAWA
(Hokkaido Association for People Who Recovered from Hansen’s Disease)
On February 24, 2012, two staff members of the secretariat visited Matsuoka
 
Hoyo-en Sanatorium located in Aomori City. Also on December, 2011, two staff
 
members visited there. This time,we would like to report on a tour of a resource
 
center,and what some recovered patients,including people from Hokkaido,talked to us
 
about at the two visits. Matsuoka Hoyo-en sanatorium was started with 90 beds and it
 
was called“The Northern Leprosarium of Second Division”. It opened on April 1st in
 
1909. It was established and operated by the local governments of all the six prefectures
 
of the Tohoku region and the Hokkaido.
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